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Considerando as dificuldades enfrentadas pelas famílias quanto ao orçamento e equilíbrio 
financeiro tão presente nos dias de hoje, o presente trabalho tem como tema a importância da 
educação financeira na escola, haja vista que muitas crianças alguma vez em suas vidas já 
escutaram os pais dizerem que é preciso economizar ou então os pais atrasarem pagamentos de 
contas e/ou até mesmo ficar sem comprar algo por não ter dinheiro. Este trabalho tem como objetivo 
demonstrar a importância da educação financeira nas escolas públicas brasileiras. A metodologia será 
estritamente bibliográfica com pesquisas em obras, artigos e revistas pertinentes ao assunto tratado e 
na internet. Sabe-se que vez mais o ser humano consomem desordenadamente sem necessidades, 
fazendo com que o consumismo se torne exagerado e, consequentemente surge o endividamento das 
famílias. Como exemplo pode-se citar que neste mundo globalizado, em que o status conta muito, os 
jovens estão endividando desde o momento em que entram no mercado de trabalho; pois, quando 
passam a receber seus salários não sabem administrar e uma grande maioria não faz planejamento 
de como aplicar seus rendimentos, e com isso acabam contraindo dividas. Portanto, é necessário 
desde cedo levar da importância de se ter um equilíbrio financeiro, um melhor conhecimento na área 
financeira e conscientização e conhecimento do que é realmente necessário consumir, pois quando a 
criança adquire conhecimentos, estes contribuem para a formação da personalidade, levando-os a 
tomarem decisões mais acertadas sobre o consumismo, passando a ser mais cautelosa na hora de 
comprar, investir, fazer empréstimos e outros tipos de negociações que envolvam suas finanças. A 
aplicação da educação financeira na escola não deve ser pensada somente na matemática, mas sim 
de forma interdisciplinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
